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         ABSTRAK 
2017. Aga Anugrah Handi. C0711001. Tugas akhir ini berjudul 
Perancangan Video sebagai Pengenalan Olahraga Street Workout di Kota Solo. 
Artikel ini bertujuan memaparkan tentang Desain Komunikasi Visual yaitu 
perancangan video sebagai pengenalan olahraga Street Workout di Kota Solo. 
Kesehatan merupakan salah satu topik yang menjadi perhatian masyarakat 
modern saat ini. Kesibukan yang sering menjadi kendala untuk berolahraga 
membuat Street Workout layak diperkenalkan pada masyarakat secara umum 
khususnya di Kota Solo. Street Workout dapat menjadi olahraga alternatif yang 
mudah, murah, dan bermanfaat untuk menjaga kesehatan serta kebugaran tubuh 
tanpa perlu pergi ke pusat kebugaran (gym). Video menjadi media yang cocok 
karena selama ini belum ada media pengenalan yang memadai untuk 
memperkenalkan olahraga Street Workout pada masyarakat Kota Solo. Video 
berdurasi 5 menit dengan resolusi full HD yang menarik dan komunikatif dapat 
diputar pada roadshow acara yang diselenggarakan komunitas Street Workout 
Kota Solo, dibagikan secara gratis kepada masyarakat, maupun disebarkan pada 
media sosial internet yaitu Instagram, Facebook dan Youtube. Dengan dukungan 
media pendukung yang relevan dan menarik, seperti x banner, poster, serta sticker 
dan gantungan kunci yang diberikan sebagai merchandise, diharapkan masyarakat 
dapat mengenal olahraga dan komunitas Street Workout di Kota Solo serta tertarik 
untuk ikut berolahraga.  
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         ABSTRACT 
2017. Aga Anugrah Handi. C0711001. This final project entitled 
Perancangan Video sebagai Pengenalan Olahraga Street Workout di Kota Solo. 
This article aimed to explain about Visual Communication Design that is video 
design as an introduction to Street Workout sports in Solo City. Health is one of 
the concern topics to modern society today. Busyness that often be a constraint to 
exercise makes Street Workout feasible to be introduced to the public, especially 
Solo society. Street Workout can be an alternative sport that is easy, cheap, and 
beneficial to maintain health and body fitness without having to go to the gym. 
Video is suitable media because there has been no sufficient introduction media to 
introduce Street Workout sports to Solo society. A 5 minutes interesting and 
communicative video with full HD resolution can be played on the roadshow 
organized by the Solo Street Workout community, distributed for free to the 
public, or shared on internet social media, i.e. Instagram, Facebook and Youtube. 
With the support of relevant and interesting supporting media, such as x banners, 
posters, stickers and key chains as merchandise, it is hoped that people can get to 
know the sports and community of Street Workout in Solo City and interested to 
join the sport. 
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